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RESUM 
En aquest article presentam l'anàlisi de la investigació educativa duta a terme a la Universitat de les Illes 
Balears. Ha quedat recollida en el catàleg d'investigacions i en les memòries d'investigació publicades des 
de l'any 1997 fins al 2006 per l'Oficina de Suport a la Recerca de la UIB. 
RESUMEN 
En este articulo presentamos el anàlisis de la investigación educativa llevada a cabo en la Universitat de les Illes 
Balears, que se ha recogido en el catalogo de investigaciones y en las memorias de investigación, publicadas 
desde el aho 1997 hasta el 2006 por la Oficina de Suport a la Recerca (OSR) de la misma Universidad. 
INTRODUCCIÓ 
H e m recol l i t les dades de la investigació que han du t a t e r m e investigadors dels departaments 
de Pedagogia i Didàct iques Específiques, Pedagogia Apl icada i Psicologia Evolutiva — l ' a n t e r i o r de 
Ciències de l 'Educació— i Psicologia, ja que aquests t res són els departaments universitaris que fan 
més investigació educativa. 
De fet, ut i l i tzant el c r i te r i de tesi doc to ra l , que sol ser el p r imer trebal l d'investigació, els departaments 
universitaris que han produï t més tesis doctora ls sobre educació des de l'any 1956 fins al 2005, segons 
el t rebal l d 'O l iver (2006, 320), són, de més a menys, el de Pedagogia i/o Ciències de l'Educació (81%), 
Psicologia (14%), Geograf ia i/o His tòr ia (3%), i els de Filologia Catalana i Sociologia, amb el mateix 
percentatge (1%). Aquests percentatges no són aplicables de manera exclusiva a la UIB. O l i ve r va 
analitzar la investigació educativa en algunes universitats i el c r i te r i que uti l i tzà per seleccionar les 
tesis doctora ls va ser el de les característ iques dels doc to rs en temàt iques educatives de les Illes 
Balears o que hi estaven vinculats per mo t i u de trebal l o residència. D'acord amb això, aquests 
percentatges cor responen a to tes les universitats que va inc loure en l'anàlisi: la Univers i tat de les 
Illes Balears, la Univers i tat de Barcelona, la Univers i tat Complu tense de Madr id , la U N E D i algunes 
universitats estrangeres. 
L'anàlisi dels projectes d'investigació i d'altres activitats relacionades amb la que recol l im en aquest 
documen t pretén cont inuar i comp lementa r la tasca realitzada an te r i o rmen t sobre investigació 
educativa a les illes Balears. És un trebal l que també ha estat recol l i t i publicat en moments diferents 
a l 'Anuari de l'Educació de les Illes Balears. Concre tament , les publicacions sobre aquesta qüest ió — 
encara que ut i l i tzant altres indicadors i punts de v i s ta— a les quals ens refer im en aquest documen t 
són: la de Mar t í X . March, inclosa a l'anuari de l'any 2004; la d 'An ton i J. C o l o m , al de l'any 2005, i la 
publicació de Miquel Ol iver, que fo rma par t de l'anuari de l'any 2006. 
H e m organitzat el t rebal l de la manera següent. En p r imer l loc, fem una síntesi de les característiques 
i conclusions principals dels t res treballs sobre investigació educativa a les illes Balears als quals hem 
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fet referència. Seguidament, presentarem les característ iques, els resultats i conclusions principals 
dels treballs d'investigació que hem analitzat a par t i r dels catàlegs i memòr ies d'investigació dels 
anys 1997-2006 publicats per la UIB. 
TREBALLS PREVIS SOBRE LA INVESTIGACIÓ EDUCATIVA A LES ILLES BALEARS 
Una de les qüestions més impor tan ts del t rebal l de ref lex ió i anàlisi de la investigació educativa a 
les Balears du t a t e r m e per March (2004), C o l o m (2005) i O l i ve r (2006), i en la qual els t res autors 
coincideixen, és fonamenta lment en el con tex t i estat de la investigació educativa a les illes Balears, 
que es caracteri tza pels t re ts següents. 
En general, i com indica March (2004) en relació amb la investigació, la principal insti tució científica i 
acadèmica que ha desenvolupat una política de recerca en els camps de les ciències socials, humanes, 
de la salut, experimentals i en les ciències de l'educació ha estat la Universitat de les Illes Balears al final 
de la dècada dels anys vuitanta, coincidint amb la seva creació. D'acord amb això, com veurem, l'inici i 
el desenvolupament de la investigació també van mo l t lligats al procés de consolidació de la UIB. 
Concre tament , pel que fa a la investigació educativa, la creació de la pr imera càtedra de Pedagogia 
l'any 1979 i la consol idació progressiva del depar tament de Ciències de l'Educació pel que fa a 
t i tulacions universitàries i professorat, expl iquen l ' increment tan significatiu de tesis doctora ls i 
d'investigació educativa des del punt de vista quant i tat iu. 
Respecte d'aquesta qüest ió, les tesis doctora ls han estat indispensables per al desenvolupament 
de la recerca i també per poder accedir al cos de personal docent i investigador de la Universi tat . 
D 'acord amb els resultats de l'anàlisi b ib l iomètr ic d 'O l iver (2006) sobre les cent tesis doctorals 
defensades públ icament ent re els anys 1956, en què l 'autor localitza la pr imera tesi, i 2005, durant 
el per íode 1996-2005 es va llegir el mateix nombre de tesis que en el per íode 1956-1995. Segons 
aquestes dades, la lectura de tesis a la UIB es consol ida en el període 1996-2005. 
Una de les fortaleses principals de la investigació educativa a la UIB — e l nombre tan elevat de tesis 
doctorals que s'han l leg i t— potser també és més dèbil pel que fa a la cont inuï tat de la investigació 
educativa. Els treballs de March (2004) i d 'O l iver (2006) hi fan referència en les ref lexions des de 
punts de vista diversos que t o t seguit resumim. C o m hem comentat , la tesi doc tora l ha estat en 
mol ts de casos un requisi t per accedir al cos de docents universitaris. Des d'aquesta perspectiva, 
és m o l t impo r tan t que l ' interessat la dugui a t e r m e , ja que possibil ita el rel leu generacional del 
professorat investigador. Aquesta qüest ió està vinculada a altres aspectes que tenen a veure amb la 
importància de reali tzar la tesi doc to ra l . March i Oliver, i també C o l o m (2005), en parlen quan es 
refereixen a l'escàs nombre de tesis doctora ls realitzades per persones que trebal len fora de la UIB. 
Insisteixen, aleshores, en la necessitat de donar supo r t al desenvolupament d'estratègies i a recursos 
destinats a incentivar i prestigiar la realització de la tesi doc tora l en àmbits no universitaris. 
A m b t o t , des del punt de vista del desenvolupament i de la cont inuï tat de la investigació educativa, 
segons l'anàlisi de product iv i ta t dels autors a par t i r del nombre d'investigacions realitzades des 
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de la lectura de la tesi , no sembla que aquesta hagi con t r ibu ï t en general al desenvolupament 
d'investigacions poster iors (O l iver 2006). 
Aquesta úl t ima qüest ió està relacionada amb altres aspectes impor tan ts que hem de ten i r en 
compte a l 'hora de ref lexionar, des d'una perspectiva qualitativa, sobre les dades de la investigació 
educativa duta a t e r m e i a la qual també fan referència els autors del t rebal l que resumim. Es t racta 
de la impor tànc ia de la cont inuï tat i de la transferència dels coneixements. La in in ter rupc ió en la 
investigació és essencial per poder ob ten i r resultats que siguin realment d'ut i l i tat. D'una banda, la 
cont inuï tat pe rme t depurar i perfeccionar el t rebal l en la pràctica; per una altra, pe rme t garant i r en 
mol ts de casos la possibi l i tat de general i tzar els resultats obt inguts. La universalització dels resultats 
és una qüest ió mo l t impo r tan t que, encara que no sigui l'única, repercute ix en la transferència de 
cone ixement a la societat. 
En la investigació educativa a les Balears, sembla que és així. Els interessos dels investigadors i les 
necessitats i demandes educatives de la societat a les quals hem de donar resposta en la major ia 
de casos no van unides. Un exemple paradigmàtic s'aplica al fracàs escolar. A ix í , i segons dades 
recents del Minister i d'Educació i Ciència (Calero 2006; CES 2006; CES, en premsa), les Balears 
ocupen un lloc mo l t destacat en el rànquing de fracàs escolar i en quasi to tes les problemàt iques 
del sistema educatiu espanyol, d 'acord amb la major ia dels indicadors de vulnerabi l i tat considerats. 
Els nostres escolars arr iben més ta rd que d'altres al sistema educatiu. La taxa d'escolar i tat de 
l 'alumnat d'educació infantil de 0-3 anys està per sota de les xi fres estatals: devers catorze punts als 
dos anys i set als t res. El nost re alumnat també abandona el sistema educatiu abans que els altres. 
En els estudis d'ensenyament secundari obl igator i , als quinze anys ja començam a notar el descens 
de l 'escolarització: quatre punts per sobre de la mitjana estatal. Als setze anys aquesta diferència és 
ja de deu punts. 
L'elevat nivell de fracàs escolar en l 'ensenyament secundari obl igator i és un dels principals problemes 
en les illes Balears. Aix í , i recol l in t dades recents, al llarg del període comprès ent re els anys 2000¬ 
2005, a les Balears, que ja part ien d'una posició destacada en el rànquing de fracàs, amb un 35,1%, 
varen augmentar t res punts més, fins a situar-se en el 38,2% (MEC 2006). Compara t amb la mitjana 
estatal, les Balears se situen més de vu i t punts per sobre en l ' indicador de fracàs. És necessari 
aprofundi r en les característ iques, en el perf i l d'aquest fracàs per poder comprendre ' l més bé i 
engegar les mesures que permet in modi f icar la situació, aparentment inevitable. Tornant al que hem 
comenta t sobre la cont inuï tat de la investigació i la transferència de coneixements, la pr imera tesi 
doc tora l presentada a la Univers i tat de les Illes Balears (Univers i tat de Palma en aquell momen t ) 
l'any 1979 va versar sobre «Indicadors operat ius del fracàs escolar. Bases per a una polít ica educativa 
co r rec to ra» . Segons l'anàlisi d 'O l iver (2006), en les investigacions d' impacte te r r i t o r ia l sobre aquest 
tema solament hi ha quatre treballs indexats i únicament un és una investigació. C o m planteja 
March (2004, 191), la investigació educativa no po t reduir-se solament a necessitats acadèmiques, 
or ientacions polít iques i científ iques, mimet isme d'escoles i autors o modes efímeres, sinó que ha 
de respondre a les necessitats i demandes educatives existents. 
A m b t o t , i t en in t en compte el que hem comenta t sobre les dif icultats de la investigació educativa pel 
que fa a la cont inuï tat i/o a la transferència; hi ha altres aspectes que també s'han de ten i r en compte 
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a l 'hora d'analitzar l'estat i les característ iques de la investigació en el con tex t en el qual es produeix. 
El fet que t o t el pes de la investigació recaigui sobre la Univers i tat l 'hem de ten i r en compte per 
qüestions diverses que, t o t i que en principi són diferents, al final tenen el mateix resultat. A ix í , per 
exemple, les funcions i tasques del professorat universitar i s'han de repar t i r ent re la docència i la 
investigació. En l 'àmbit de l 'educació es necessita una bona dosi d ' interès, bona vo lunta t i mol ta 
capacitat de t rebal l per poder respondre de la mateixa manera a ambdues funcions a causa de 
l'elevada càrrega docent en mol ts dels estudis. Una altra qüest ió que tampoc no podem deixar de 
banda són els recursos per investigar, tan t estructurals com conjunturals. A ix í , qüestions com la 
reducció de la càrrega docen t per ob tenc ió de sexennis d'investigació, dotacions pressupostàries de 
les inst i tucions amb responsabil i tat directa o indirecta sobre la matèr ia per investigar determinats 
problemes vinculats a l 'educació, grups d'investigació mixts ent re empreses externes i la UIB són 
qüestions mol tes de les quals encara estan en fase de desenvolupament. 
C o m indica March (2004), no serà fins a la dècada dels anys noranta quan els grups d'investigació 
educativa que estan en procés de const i tuc ió i de desenvolupament comencin a ob ten i r els pr imers 
projectes d'investigació a través de convocatòr ies externes de l 'àmbit de l'Estat espanyol o de la 
Un ió Europea. En el cas de les Balears, a més, no disposam de cap inst i tu t o cent re d'investigació 
educativa que comple ix i aquesta funció d'acollir, donar cober tu ra i facil i tar l 'obtenció de recursos 
per investigar, i serv i r de lloc de t robada per recol l i r i o r ien ta r les necessitats i demandes de les 
inst i tucions. 1 Ja hem comenta t l'escàs nombre de tesis doctora ls procedents d' investigadors de fora 
de la UIB. Podem d i r el mateix, i fins i t o t ampliar-ho, de les investigacions educatives dutes a t e rme . 
A més, també hem de ten i r en compte que encara no hi ha hagut convocatòr ies temàt iques relatives 
a educació, d 'acord amb els paràmetres avaluatius normal i tzats de les convocatòr ies, per exemple, 
estatals. Aquestes qüestions són, sens dubte, impor tan ts per comprendre el con tex t i l 'estat de la 
investigació educativa a les Balears. 
RECERCA EDUCATIVA A LA UIB D U R A N T EL PERÍODE 1997-2006 
Presentam, a cont inuació, les conclusions principals de l'anàlisi de la in formació recoll ida en les 
memòr ies d'investigació de la UIB. El recull de l 'activitat investigadora i docent de la Univers i tat 
de les Illes Balears realitzada durant els anys 1996-2005; i la in formació dels catàlegs de projectes 
d'investigació de la UIB. Relació dels projectes d'investigació vigents a la Univers i tat de les Illes 
Balears durant els anys 1997-2006. Són dues publicacions de per iod ic i ta t anual que genera l 'Oficina 
de Supor t a la Recerca de la UIB. H e m cent ra t el nostre interès en els projectes de recerca de 
t ipus compet i t iu , els contractes per fer recerca, les accions especials i altres accions relacionades 
duts a t e r m e en els departaments d'Educació i de Psicologia. Pretenem comple tar el t rebal l d'anàlisi 
de la investigació educativa a les Balears reali tzat per altres autors en aquest mateix anuari i que 
varen publ icar anys enrere. En el nostre cas, mit jançant l'anàlisi dels projectes de recerca dels 
investigadors de la UIB que varen ser subvencionats per enti tats públiques i privades tan t d 'àmbit 
local com autonòmic , estatal i europeu. Aques t t rebal l pretén ser una aprox imació als projectes 
concrets. Pensam que es t racta d'una in formació de mo l t d' interès, però que sens dubte caldrà 
ampliar en el fu tu r mit jançant altres aproximacions metodològiques que permet in comple ta r els 
L'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) actualment no s'ocupa d'aquestes funcions i tasques. 
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cont inguts informat ius proporc ionats pels catàlegs i les memòr ies d'investigació uti l i tzats en aquest 
t rebal l . Seguidament comentam la in formació obt inguda. 
Fent una anàlisi longitudinal del nombre d'investigadors que han participat els darrers deu anys en 
projectes de recerca educativa de la UIB (vegeu el quadre 1), la mitjana d'investigadors principals en 
actiu per any és de 6: 4,6 homes i 1,4 dones. En aquesta categoria predominen els investigadors homes, 
t o t i que comprovam que les dones s ' incorporen a la realització d'aquesta tasca els darrers anys. 
C o m també queda recol l i t en el t rebal l d 'Ol iver, és en la dècada 1996-2005 quan el nombre de 
tesis doctora ls d'Educació llegides per dones (56%) comença a ser impor tan t respecte del to ta l 
de les llegides (2006, 323). A més, la mitjana d' investigadors to ta l per any, comptan t el con junt de 
professionals que part ic ipen en l'equip responsable del pro jecte, és de 39,6: 23 homes i 16,6 dones. 
També en aquest cas la part ic ipació de la dona és inferior. L'any 2006, 22 dones i 31 homes part ic ipen 
en projectes d'investigació. La major ia dels equips d'investigació estan formats per personal de la 
UIB. El percentatge de personal de centres externs és del 4,4%. 
Quan t a producc ió d'investigació, en el mateix període de temps, hem comptabi l i tzat un to ta l 
de 74 projectes de recerca. Per àrees de coneixement , aquests projectes pertanyen a les àrees 
de Didàct ica i Organi tzació Escolar (34), Teoria i H is tòr ia de l'Educació (30), Educació Física i 
Esportiva (4), Psicologia Evolutiva i de l'Educació (3), Psicologia Social i Personalitat (2), i Avaluació 
i Tractaments Psicològics (1) (vegeu el quadre 2). 
Del to ta l de projectes hem de diferenciar els que figuren als catàlegs en la categoria de projectes 
compet i t ius dels que són considerats accions especials o projectes d'investigació aplicada. Fent 
aquesta dist inció, destr iam 31 projectes d'investigació (14 de l'àrea de Didàct ica i Organi tzació 
Escolar i 12 de l'àrea de Teoria de l 'Educació), 15 accions especials i 23 projectes d'investigació 
aplicada. 
El finançament d'aquests projectes és divers i, si consideram el con junt de projectes compet i t ius i les 
accions especials (ja que només disposam del pressupost d'aquestes dues modal i tats), es d ist r ibueix 
de la manera següent: un 46,52% cor respon a l 'Administ ració europea, un 39,37% a l'estatal i un 
14,11% a l 'autonòmica (vegeu el quadre 3). 
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QUADRE 3 . DISTRIBUCIÓ PRESSUPOST 1 9 9 6 - 2 0 0 6 
PER FONTS DE FINANÇAMENT 
Vies de finançament 
Finançament estatal (MEC / M C T ) 
Pressupost 
425.725,60 
Finançament autonòmic 152.614,10 
Finançament europeu 503.042,92 
T O T A L 1.081.382,62 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'OSR. 





De les 28 investigacions compet i t ives, 6 han estat finançades per la Un ió Europea, 16 pel Govern 
espanyol i 6 pel Govern balear. Les accions especials han estat finançades íntegrament (malgrat 
alguna excepció) per l 'Administ ració autonòmica. Les inst i tucions estatals que p romouen les accions 
de recerca són pr incipalment: el Minister i d'Educació i Cu l tu ra (finança 10 projectes compet i t ius) 
i el Minister i de Ciència i Tecnologia (finança 6 projectes compet i t ius) . Les conselleries del Govern 
de les Illes Balears finançadores de projectes de recerca i accions especials han estat pr inc ipalment 
la d'Educació i Cu l tu ra i la de Sanitat (vegeu el quadre 4). 
QUADRE 4 . DISTRIBUCIÓ D'ACCIONS I PROJECTES D'INVESTIGACIÓ 
PER FONTS DE FINANÇAMENT 
Ministeri d'Educació i Cultura 
Projectes Accions especials Projectes altres universitats 
10 
Ministeri de Ciència i Tecnologia 
Govern balear 15 
Fons Social Europeu 
TOTAL 28 15 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'OSR i els catàlegs d'investigació de la UIB. 
Nota: No hi consten projectes d'investigació aplicada. 
A part, hem de ten i r en compte les subvencions destinades a projectes d'investigació aplicada. 
Dels 23 projectes d'investigació aplicada considerats, quinze reben finançament d'ent i tats públiques 
(A juntament de Capdepera,Ajuntament d 'Ar tà , Consel l de Menorca, Consel ler ia de Sanitat i Consum, 
Consel ler ia de Funció Pública i Inter ior, Consel ler ia de Treball i Formació, Mancomuni ta t del Raiguer, 
Consorc i Mirall-Palma Cen t re ) i 8 d'ent i tats privades (AENA, Caixa de Balears, Fundació Deixalles, 
Projecte H o m e Balears, Universi ty of Strathclyde) (vegeu el quadre 5). 
QUADRE 5 . ENTITATS FINANÇADORES DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ APLICADA 
n. Projectes 
Entitats públiques 
A jun tament d 'A r tà 
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n. Projectes 
Consel l de Menorca j _ 
Consel ler ia de Funció Pública i In te r io r \ 
Consel ler ia de Presidència \ 
Consel ler ia de Sanitat i Consum j _ 
Consel ler ia de Treball i Formació j _ 
Consorc i Mirall-Palma Cen t re 6 
Mancomuni ta t del Raiguer \_ 
Total projectes finançament públic T5 
Entitats privades 
A E N A 2 
Caixa de Balears «Sa Nos t ra» \_ 
Formació Recursos Humans, SL. \ 
Fundació Deixalles \ 
Projecte H o m e de les Balears 2_ 
Universi ty o f Strathclyde \ 
Total projectes finançament pr ivat 8_ 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels catàlegs d'investigació de la UIB. 
Quan t als àmbits d'investigació, ten in t en compte el to ta l de projectes (compet i t ius, accions 
especials i investigació aplicada), es distr ibueixen ent re els àmbits d'educació no formal 
( \5 projectes), Pedagogia social ( \ 4 ) , Didàct ica i Desenvolupament curr icu lar ( \ \ ) , Tecnologia 
Educativa ( \ \ ) , Avaluació (8), Psicopedagogia (4), Formació Professional (4), Educació Especial (4), 
Educació Super ior (2) i Política i Planificació Educativa ( \ ) (vegeu el quadre 6). 
Q U A D R E 6 . PROJECTES D'INVESTIGACIÓ PER ÀMBITS CIENTÍFICS 1 9 9 7 - 2 0 0 6 
Projectes Accions Inv. aplicada 
4 5 
6 4 
Didàctica i desenvolupament 
curricular 
Educació no formal 
Política i planificació educativa 
Psicopedagogia 
Formació professional 
(inicial i contínua) 
Tecnologia educativa 
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Els projectes compet i t ius s'agrupen al vo l tan t dels àmbits de Tecnologia Educativa (7), Pedagogia 
Social (6), Educació no Formal (6), Psicopedagogia (4), Didàct ica i Desenvolupament Cur r i cu la r (4), 
Educació Especial (3) i Política i Planificació Educativa (1). Encara que alguns dels projectes són d'un 
any de durada, la major ia són de t res (vegeu el quadre 7). 
Les accions especials es distr ibueixen ent re els àmbits de Didàct ica i Desenvolupament Cur r icu la r 
(5), Educació no Formal (4), Tecnologia Educativa (2), Pedagogia Social (2), Educació Super ior (1) 
i Educació Especial (1). Es t racta d'accions de durada anual. Ap rox imadamen t la mei tat d'aquestes 
accions especials cor responen a accions d'investigació. L'altra mei tat són accions de divulgació en 
fo rma de seminaris i similars. (vegeu el quadre 8). 
La investigació aplicada s'ha du t a t e r m e amb una durada anual en les àrees de Teoria i Històr ia 
de l'Educació (13) i Didàctica i Organi tzació Escolar (10). S'ha dedicat als àmbits d'avaluació (8), 
Pedagogia social (6), Educació no formal (5) i Formació professional (4). La durada d'aquestes 
accions sol ser d'un any (vegeu el quadre 9). 
A l to ta l de 74 projectes d'investigació n'hem comptabi l i tzat 5 d'investigació educativa que pertanyen 
a altres universitats, però en els quals hi ha part ic ipat professorat de la UIB. Aquestes universitats 
són: Universi tat Rovira i Virgi l i , Univers i tat A u t ò n o m a de Barcelona, Univers i tat Miguel Hernàndez 
i Universi tat d 'A lmer ia . En aquests projectes han part ic ipat 10 investigadors de la UIB de les àrees 
d'Educació Física (2), de Didàct ica i Organi tzació Escolar (2) i de Psicologia Social (1). Les temàtiques 
d'aquests projectes estan relacionades amb els àmbits d'Educació Física (2), Tecnologia Educativa (2) 
i Educació Super ior (1) (vegeu el quadre 10). 
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